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D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
Folyó szám 238, Igazgató : BXezey Béla. Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi márczius 20-án hétfőn
m érsék elt helyárahkal
!
Operette 3 felvonásban. í r tá k :  Stein Leó és Jenbach Béla. Zenéjét szerzetté: Eysler Edm und. F o rd íto tta : H arsányi Zsolt.
S z e m é l y e k : :
Von Ströhm, ezredes —
Brandenfels Hugó, főhadnagy -  -  —
R uttersdorf Viktor, főhadnagy — — —
Prilvitz, hadnagy — — — — — —
Franeck, zászlós — — — — — —
Trossing Olga, grófnő — — — — —
Dr. Giesewetter Szilárd — — — — —
Rothansel Mihály, czégfestő — — -  -
Sári, a leánya — — — — — — —
Minő na kisasszony — — — — — —
Polgármester — — — — —
Katicza, leánya — — —  — — —
Kemény Lajos 
Szakács Árpád 
Darrigó Kornél 
Csepregi Lajos 
Dormann Andor 
Mezey Margit 
V árnay László 
K assay K ároly 
Teleky Ilona 
H . Serfőzy Etel 
Arday Á rpád 
Füredi Ilona
Hédi, K aticza barátnője — — — —
K ati, szakácsnő — — — — — —
Utczagyerek — — — — — — —
Városi tanácsos _ _ _ _ _ _
K apitány  — — — — — — — —
1. ) _ _ _ _ _ _
2. ) polgár — — — — — —
3. ) _ _ _ _ _ _
Egy szolga _ _ _ _ _ _ _
I d ő : Jelenkor.
Páyer Margit 
Sárközy Blanka 
W ith Böske 
Kolozsváry A lbert 
Láp ősi Gusztáv 
Kőszegi Károly 
Pethő I.
Demeter D.
Lévai Pál
3 V E é r o é lc e l t  h .© ly á .r a . lc  :
Földszinti és első emeleti páholy 8 K 70 fill. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi Dáholv 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K  16 fill. 
Támlásszék II ren d ü l K 86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill Erkély I-ső sor 1 K 06 fill 
Erkély I I  sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Előkészületen : 
MOLNÁR FERENCZ 
szenzácziós szinjátéka
1 F Ü  FELHŐ
Elösfid^ is kezdete em« nyolc örsalifcor.
Holnap, kedden, 1916 márczius 21-én
TRILBT.
Szinmü 4 felvonásaan.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
